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ABSTRACT
ABSTRAK
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi
kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh SKPK pada Kabupaten Pidie Jaya (39 SKPK).
Jumlah responden sebanyak 78 orang terdiri dari 39 orang Pengguna Anggaran
(PA) dan 39 orang Kepala Sub Bagian Pelaporan/Keuangan sebagai responden.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui
penyebaran kuesioner kepada populasi penelitian. Waktu yang digunakan dalam
pengumpulan data adalah cross-sectional. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linier berganda. Hasil penelitian baik secara simultan maupun parsial
mendukung hipotesis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,
pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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